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Окончание табл. 3 
Показатели Единицы измерения Значение 
Пуско-наладочные работы, 10 % евро 137182,4 
Проектные работы, 15 % евро 206736 
Итого инвестиций с учетом НДС евро 2150054,4 
Доходы проекта (за период эксплуатации) евро  
Доход от продажи излишек электроэнергии 
потребителю евро 23617835,27 
Доход от продажи излишек электроэнергии 
в энергосистему евро 4805138 
Доход от производства тепловой энергии евро 2002181594 
Итого доходы проекта от собственного 
производства энергоносителей евро 48444789,2 
Срок окупаемости с начала эксплуатации лет 2,61 
Себестоимость производства электроэнергии евро/кВт · ч 0,0272 
Себестоимость отпуска электроэнергии евро/кВт · ч 0,0278 
 
Себестоимость производства электроэнергии с использованием тригенерацион-
ной биогазовой установки в 3,6 раза дешевле энергии, получаемой из объединенной 
системы «Белэнерго». 
Согласно полученному сроку окупаемости Ток = 2,61 лет, данный проект явля-
ется экономически эффективным и рентабельным, так как вместо использования 
первичных энергоресурсов предполагает использование вторичных – биотоплива, 
что позволяет снизить энергетическую составляющую выпускаемой продукции, а 
излишки электроэнергии продавать в объединенную систему «Белэнерго» по повы-
шенному на 30 % тарифу (в первые 10 лет после ввода биогазовой установки в экс-
плуатацию). 
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В современных условиях усиления конкуренции товаропроизводителей на 
внутреннем и внешнем рынках возникает необходимость количественного измере-
ния технологических, производственных, финансовых и сбытовых возможностей, 
образующих конкурентный потенциал организации. Проблема анализа и оценки 
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конкурентоспособности сейчас актуальна для белорусских предприятий, находя-
щихся в предкризисном состоянии в силу частичного износа основных производст-
венных фондов, недостаточного иностранного инвестирования важнейших направ-
лений лесной промышленности, стремительных технологических изменений, 
происходящих под влиянием научно-технического прогресса.  
Положительная динамика конкурентоспособности дает возможность привле-
кать долгосрочные финансовые ресурсы, что является особенно актуальным для 
большинства белорусских организаций и рынка в целом.   
В настоящее время в современной теории и практике отсутствует общепринятая 
методика оценки конкурентоспособности предприятий лесопромышленного ком-
плекса, отдельные подходы, используемые в зарубежной литературе, довольно 
сложно применить к современной белорусской действительности. В связи с этим, 
для определения эффективности ведения практической деятельности предприятия 
необходимым является разработка собственного метода оценки конкурентоспособ-
ности организаций лесопромышленного комплекса.  
Нами разработан методический подход, позволяющий учесть отраслевые осо-
бенности, быстро провести анализ конкурентоспособности в сравнении с ключевы-
ми конкурентами, а также разработать эффективные мероприятия по повышению 
устойчивости предприятия на рынке путем построения многоугольника конкуренто-
способности предприятия.  
Его суть состоит в поэтапном определении комплексного показателя конкурен-
тоспособности, численно равного площади многоугольника, рассчитанной на основе 
балльной сравнительной оценки конкурентных преимуществ предприятия, вклю-
чающих частные индикаторы и в последующей графической визуализации результа-
тов сравнения в форме фигуры.  
Согласно предложенному методическому подходу, рассматриваемый много-
угольник состоит из девяти граней, каждая из которых соответствует обобщенной 
оценке частных индикаторов по отдельным, наиболее важным конкурентным пре-
имуществам. 
Для построения многоугольника конкурентоспособности достаточно пройти 
четыре последовательных этапа анализа: 1. Определение ключевых конкурентных 
преимуществ предприятия, которые влияют на приверженность и удовлетворенность 
товаром, прибыль от продажи товара и привлекательность товара для целевой ауди-
тории (результаты анализа представлены в табл. 1); 2. Оценка конкурентоспособно-
сти предприятия и предприятия конкурентов по 10-балльной шкале, где 1 – самый 
низкий балл, а 10 – максимальный балл; 3. Построение многоугольника, а также вы-
явление сильных и слабых сторон предприятия; 4. Формирование плана действий по 
улучшению конкурентоспособности предприятия по тем критериям, которые ниже 
конкурентов (идеального состояния).  
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Таблица 1  
Сводная таблица результатов оценки удовлетворенности трудом 
Конкурент-
ное пре-
имущество 
пред-
приятия 
Значимость для формирования 
конкурентоспособности 
предприятия 
Перечень частных индикаторов, 
соответствующего конкурентного 
преимущества 
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Увеличение дохода (выручки) и при-
были, при неизменной себестоимо-
сти за счет расширения сбыта и уве-
личения объема продаж. 
1.1. Классификационные показатели; 1.2. По-
казатель надежности; 1.3. Показатель транс-
портабельности; 1.4. Показатели технологич-
ности: – коэффициент использования материа-
лов; – показатель удельной себестоимости; 
1.5. Показатель дефектности; 1.6. Эстетиче-
ский показатель 
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Снижение капитальных затрат на 
улучшение земель, а также повыше-
ние качества продукции, что способ-
ствует росту выручки и прибыли за 
счет расширения сбыта, увеличения 
объема продаж и снижения себе-
стоимости продукции 
2.1. Индекс оценки породной структуры; 
2.2. Индекс оценки возрастной структуры; 
2.3. Индекс оценки среднего запаса на 1 га 
спелых древостоев; 2.4. Капитальные затраты 
на улучшение земель; 2.5. Индекс площади 
покрытых лесом земель 
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Показатели финансового состояния 
характеризуют темпы роста произ-
водства на предприятии, а чем выше 
темпы роста производства на пред-
приятии, тем выше выручка от реа-
лизации продукции, а следовательно, 
и прибыль 
3.1. Коэффициент абсолютной ликвидности; 
3.2. Коэффициент обеспеченности собствен-
ными средствами; 3.3. Коэффициент автоно-
мии; 3.4. Доля заемных средств; 3.5. Коэффи-
циент инвестирования; 3.6. Рентабельность:
– собственного капитала; – активов; 3.7. Ко-
эффициент оборачиваемости: – рабочего капи-
тала; – основных средств; – активов; – запасов; 
– дебиторской задолженности 
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Рост объемов реализованной про-
дукции и как следствие, увеличения 
выручки, формирование положи-
тельного образа предприятия в гла-
зах общественности, имиджа пред-
приятия, что опять же положительно 
сказывается на его деятельности 
4.1. Выручка от реализации; 4.2. Расходы на 
реализацию; 4.3. Точка безубыточности пред-
приятия; 4.4. Показатель безопасности ком-
мерческой деятельности; 4.5. Удельный вес 
экспорта; 4.6. Рентабельность продаж; 
4.7. Число каналов сбыта; 4.8. Ширина ассор-
тимента; 4.9. Глубина ассортимента; 4.10. Вы-
сота ассортимента 
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 Привлечение большего числа потре-
бителей ведет к росту объемов про-
даж, формирование устоявшихся 
связей позволяет сократить затраты 
на поиск поставщиков, получение 
скидок и т. д. 
5.1. Удельный вес контрактов с иностранными 
предприятиями; 5.2. Количество поставщиков 
природных, трудовых ресурсов, материалов, 
капитала; 5.3. Дебиторская задолженность; 
5.4. Пунктуальность и обязательность при вы-
полнении договоров 
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Рост объемов производства, сниже-
нию затрат на поиск сотрудников, а 
также повышение заинтересованно-
сти трудом ведет к улучшению каче-
ства продукции 
6.1. Общий коэффициент текучести кадров; 
6.2. Коэффициент оборота кадров; 6.3. Коэф-
фициент внутренней текучести кадров; 
6.4. Коэффициент стабильности кадров; 
6.5. Коэффициент приема кадров; 6.6. Показа-
тель удовлетворенности трудом 
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Способствует более эффективному 
использованию лесного фонда, за счет 
увеличения доли спелых древостоев 
7.1. Общая экономическая эффективность за-
трат экологического характера; 7.2. Показа-
тель эффективности инвестиций 
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Окончание табл. 1 
Конкурент-
ное пре-
имущество 
пред-
приятия 
Значимость для формирования 
конкурентоспособности 
предприятия 
Перечень частных индикаторов, 
соответствующего конкурентного 
преимущества 
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Практическое использование идей 
и изобретений приводит к созда-
нию лучших по своим свойствам 
изделий, технологий, а это приво-
дит к увели-чению прибыли пред-
приятия 
8.1. Затраты на инновационную деятельность, 
в том числе: – научные исследования и разра-
ботки новой продукции и методов ее произ-
водства; – новых технологий; – приобретение 
машин и оборудования; 8.2. Объем отгружен-
ной инновационной продукции 
9.
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Результатом производственной 
деятельности предприятия является 
выпуск продукции, выручка от реа-
лизации этой продукции и, в ко-
нечном счете, получение прибыли 
9.1. Эффективность использования активов:
– основных средств; – оборотных средств; 
9.2. Трудовые ресурсы: – производительность 
труда; – затратоемкость; – прибыль в расчете на 
одного работника; 9.3. Удельный вес простоев 
 
Оценка каждого частного индикатора выполняется путем присвоения опреде-
ленного балла, путем сравнения с базовым значением. 
В качестве базового значения предлагаются следующие варианты:  
1. Нормативные значения, установленные законодательно, используемые при 
расчете классификационных, эстетических  показателей  и показателя надежности. 
2. Среднеотраслевые значения, используемые при расчете рентабельности соб-
ственного капитала, реализованной продукции, продаж и активов, коэффициента 
оборачиваемости активов и дебиторской задолженности, выручки от реализации, ко-
эффициента внутренней текучести кадров и приема кадров. 
3. Значение показателя, равное единице (100 %), используемое  при расчете по-
казателей технологичности, дефектности, безопасности коммерческой деятельности, 
удовлетворенности трудом, индекса оценки породной и возрастной структуры, 
оценки среднего запаса на 1 га спелых древостоев, площади покрытых лесом земель, 
коэффициента абсолютной ликвидности, обеспеченности собственными средствами, 
автономии, инвестирования, оборота кадров, стабильности кадров, доли заемных 
средств, удельного веса контрактов с иностранными предприятиями, доли дебитор-
ской задолженности и удельного веса простоев. 
4. Экспертная оценка, используемая при невозможности осуществления объек-
тивной оценки при расчете всех остальных частных индикаторов. 
На основе полученных балльных значений частных индикаторов рассчитывает-
ся в рамках каждого направления (конкурентного преимущества) обобщающий по-
казатель  с использованием формулы средней арифметической простой. 
Данный подход нами апробирован в ходе анализа деятельности лесопромыш-
ленного отдела объединения ОАО «Гомельдрев».  
Результаты расчета обобщающих показателей, характеризующих деятельность, 
представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 
Расчет обобщающих показателей 
Конкурентное преимущество предприятия Балльное значение обобщающего показателя, балл 
1. Управление качеством продукции 7,16 
2. Состояние лесного фонда предприятия 6,00 
3. Финансовое состояние предприятия 5,09 
4. Эффективность сбытовой деятельности 3,27 
5. Эффективность взаимодействия с внешней 
средой 
5,75 
6. Кадровая политика управления персоналом 6,16 
7. Природоохранная деятельность 5,00 
8. Эффективность инновационной деятельности 5,25 
9. Эффективность производственной деятельности 6,00 
 
Рассчитав и графически визуализировав все показатели в сравнении с идеалом, 
можно наглядно выделить слабые и сильные стороны предприятия. В нашем приме-
ре к сильным сторонам предприятия относятся качество продукции, состояние лес-
ного фонда и  кадровая политика предприятия.  
В свою очередь, для повышения уровня конкурентоспособности необходимо 
разработать мероприятия по улучшению сбытовой, инновационной и природоохран-
ной деятельности предприятия. 
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Производственный потенциал предприятия представляет собой совокупность 
технологически сбалансированных ресурсов (трудовых, материальных, земельных), 
с помощью которых возможно получить нормативный объем продукции при сло-
жившихся условиях производства и производственных отношениях. 
Основное значение производственного потенциала сельскохозяйственного 
предприятия заключается в создании новых стоимостей, при этом его элементы 
должны целенаправленно адаптироваться к требованиям изготавливаемой продук-
ции. На эффективность использования составляющих потенциала оказывает сущест-
венное влияние степень нормативно-правового обеспечения, что обуславливает ак-
туальность темы исследования. 
Проанализировав существующие законодательные акты и нормативы, можно 
сгруппировать основные из них по элементам производственного потенциала, фор-
мирование и использование которых они регулируют (таблица). 
 
